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Auftraggeber
Optimus Grundstücksgesellschaft mbH &
Co. Bauträger KG
Herr Dr. Hessert, Herr Dore
Hindenburgstr. 26 a, 82343 Pöcking
In Vertretung handelnd:
Herr Hanemann, Drees & Sommer GmbH
Herr Suhr, RKW Düsseldorf
Generalunternehmer (GU-1, 3, 4)
HOCHTIEF AG
Niederlassung Thüringen  
Leiter NL, Herr Löffler
Kaufm. Ltr., Herr Rexhaus
Leiter GS Erfurt, Herr Dr. Duft
Generalplaner Projektsteuerer
Architekten RKW + Partner Drees & Sommer GmbH
Tersteegenstr. 30 Juri-Gagarin-Ring 96/98
40474 Düsseldorf 99084 Erfurt
Tel.: 0211/4367-0 Tel.: 0361/59896-10
Prüfingenieur Sekretärin: Fr. Willinzig
Ing.-Büro Baumgarten
Futterstr. 17, 99084 Erfurt
Tel.: 0361/590760
MT
Beschaffung
Arb.-Sicherheit
QM + Umweltschutz
Betonüberwachung  
Betriebs- u. Ergebniskontrolle
Vermessung
Projektleitung
HOCHTIEF
Projektleiter Herr Zieschang
Tel.: 0361/2411811; Fax 2411813
Tel. 0361/2411814 BF Hr. Nürnberger
Tel. 0361/2411814
BF Hr. Trenker BF, Herr König
BF Hr. Schütz Tel. 0361/2411824
Tel. 0361/2411812 Tel. 0361/2411815 Tel. 0361/2411829 Tel. 0361/2411825
Vermarktung
ECE
Bauleitung Mieterausbau
Bauleiter Hr. Böhme Bauleiter Hr. Trabert Bauleiter Fr. Heine Bauleiter Hr. Frick
Bauleitung Altbau Bauleitung Neubau Bauleitung SF
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• Baustelleneinrichtungssystem und System der Lenkung der Material- und Personen-
ströme
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• System der Vergaben
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• Integriertes Ablaufkonzept:
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Plan-Nr.:
1n
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Titel
Planung
    Techischer Ausbau
        Neubau
            Ausführungsplanung kpl.
        Altbau
            Ausführungsplanung
                UG
                EG
                1.OG
                2.OG
                3.OG
                4.OG
    Mieterausbau (Alt- und Neubau)
        UG
        EG
        1.OG
        2.OG
        3.+4.OG
Verbindungstunnel Fleischgasse
Verbindungsbauwerk Fleischgasse 1.-3.OG
1. BA "Neubau"
    Rohbau Rest (incl. Zusatzleistungen)
    Fertigstellung Rohbau (ohne Putz, Estrich)
    Ausbau
        Ausbau Vergabe / Freigabe Werkplanung
        Allgemeiner Ausbau
        Fertigstellung Estrich
        Fertigstellung Fassade
        Fertigstellung Dach
        Technischer Ausbau
        Mieterausbau
        Baufreiheiten Mieterausbau
            Warenhaus
            UE-Markt 3./4.OG incl. NR EG
            Frischemarkt EG
            Lebensmittel UG
            Kleinmieter
2. BA "Altbau
    Freimachung
    Baustelleneinrichtung
    Bauhilfskonstruktionen
    Abbrucharbeiten
    Rohbauarbeiten
    Fertigstellung Rohbau
    Ausbau
        Allgemeiner Ausbau
        Fertigstellung Estrich
        Fertigstellung Dach
        Fertigstellung Fassade
        Technischer Ausbau
        Mieterausbau
        Baufreiheiten Mieterausbau
            UE-Markt 3./4.OG incl. NR EG
            Gastronomie 1.OG
            Lebensmittel UG
            Kleinmieter
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Eröffnung
Dauer
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55
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49
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67
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Start
22.09.99
22.09.99
22.09.99
22.09.99
06.10.99
06.10.99
06.10.99
20.10.99
03.11.99
17.11.99
01.12.99
15.12.99
05.04.00
05.04.00
21.04.00
10.05.00
24.05.00
16.06.00
24.08.99
27.09.99
01.09.99
01.09.99
19.10.99
06.10.99
06.10.99
15.10.99
30.03.00
04.04.00
25.04.00
05.11.99
30.06.00
15.05.00
15.05.00
01.07.00
01.07.00
01.08.00
31.08.00
31.07.99
31.07.99
16.08.99
01.09.99
10.09.99
19.01.00
18.04.00
04.10.99
04.10.99
28.04.00
19.05.00
30.05.00
14.02.00
30.06.00
01.07.00
01.07.00
01.07.00
01.08.00
31.08.00
04.10.00
11.10.00
Ende
15.06.00
14.12.99
26.09.99
22.09.99
14.12.99
14.12.99
06.10.99
20.10.99
03.11.99
17.11.99
01.12.99
15.12.99
15.06.00
05.04.00
21.04.00
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11.10.00
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Legende
Leistung AG Mieterausbau
